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径等，应在法规中明确加以规定。
3 关于民族民间
中国具有悠久文化传统，应当为子孙后代、为保护世界人类文化遗产，做好民族
民间文化保护工作。事实证明，这方面的立法是必要的。上海已经制定了保护历史文
化风貌区和优秀历史建筑的立法，去年，上海市人大常委会对这部法规的实施情况进
行了检查和评估，证明这部法律对于保护城市文脉是很有效的，它的实施使一大批优
秀历史建筑在大规模的城市建设中得以保存，并得到有效保护。
4
上海的公益性文化事业发展很快。目前，基本建成了市、区(县)和街道(乡镇)
网络，形成了专取或兼职从事公益文化事业的队伍，为丰富市民的精神文化生活提供
了有利条件和基本服务。但是，各类公益文化的法律地位还不够明确，这影响到公益
文化设施的建设、管理、运行、经费来源、从业人员的法律责任，等等。因此，对于
加强这方面立法的呼声很高。上海市人民代表大会连续几年收到这方面的立法议案。
上海图书馆馆长吴建中已经连续两年提出要制定《上海市图书馆条例》。吴馆长提
出的议案引起了人大常委会的重视，目前，正在进行立法的前期调查研究。
上海已经有关于公共图书馆的政府规章，从为图书馆提供法制保障方面观察，上
海在全国是列于先进行列的。吴馆长的议案实际作用是要将政府规章提升为地方性法
规。这是很好的设想。但是，根据经验，提出类似立法议案必须要回答:为什么政府
规章不够用，而需要地方性法规。我认为，如果政府规章可以解决问题，不必制定地
方性法规。只有当政府规章不能解决围书馆的实际问题时，制定地方性法规才显得必
要。
所以，地方立法的前期调查要逐个解决图书馆界共同关心的一些问题:
(1)菌书馆的设置与体制问题。现在，商书馆的建设已经纳入了城市总体规划。如
果强调立法是为了满足今后发展的需要，那必须弄清楚现在存在着的问题;
(2) 现在，公共囱书馆运行已经纳入政府财政预算，设置图书馆的主体不是图书
馆本身，因此，政府是图书馆资金投入的主体。如果制定地方性法规，在这方
面还需要解决什么问题;
(3) 资源共享问题在现有的制度下已经取得了很大的进展，地方性法规在这方面
可以克服哪些政府规章无法克服的障碍;
(4) 知识产权保护方面已经有完整的立法，包括复印图书的规定与版权保护的规
定之间的衔接，还有什么需要地方性法规专门加以规定的;
(5) 关于图书利用者权益的保护，有多少是其他法律覆盖不到，需要地方性法规
专门加以规定的，等等。
当然，还可以列举更多的问题。如果我们不能清晰地回答这些问题，我认为，围
书馆条例的出台是困难的。
我国的《图书馆法》酝酿了二十多年仍未出台，在我这个法律工作者看来，这种
情况似乎与该项立法要解决的问题不甚明确、有些问题解决的条件不很成熟有关。
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为此，我希望，我们能直面因难，并且逐个克服困难。我也很愿意在今天的会议
上听到更多积极的意见，包括日本专家的意见。总之，希望我们大家一起尽力，争取
在明年开始的新一届人大常委会任期中，让这部法规出台。
